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Samenvatting
Aan het einde vnn nrijn beschouvingen gekomen, moge ik tenslotte
nog sarnenvatten rrat voor rrij in het voorgaande de hoofdpunten ra-
r e n .
U i tgaand.e  vs .n  he t  pos i t ieve  d .eeLnemingsrecht  werd .  gezoeht
naar  de  s t ruc tuur  yon he t  dee lnemings i le l i c t .  Daarb i j  b leek  d .e I -
neming een even vol ledig en vol.raardig strafbaar feit  te z{n als
een rgevoonn del ict.  Eet cleelneningskarakter ontLeent het aan de
inhoud van de overtreden stra.fnoru, die verbiedt het bererken of
bevorderen van het grond-feit .
Het  verband tussen dee lnemingsde l ic t  en  grondde l ic t  l i g t  in
de aa,rd d.er verboden ged.raging en in cle gerichtheid van de d.eel-
n e m e r s s c h u l d .  G e c o n p l i c e e r d e  c a u s a l i t e i t s b e s c h o u v i n g e n  e n  e e n
daarop s teunende accessor i te i ts l .eer  z i jn  b i j  d i t  inz ich t  n ie t  lan-
ger  noodzake l i j k ,
Voor  he t  leers tuk  d .e r  dee lneming in  engere  z in  b ied . t  de  ver -
dedigde opvatt ing de nogeli f theid om op verschi l lende punten bui-
ten  de  mag ische c i rke l  der  t rad i t ione le  dee lnern ingsvoors te l l in -
gen te  t reden.
Zo word t ,  Ta ,nneer  men d .ee Inen ing  a ls  een vo l le i l ig  -  z i j  he t
e igensoor t ig  -  de l i c t ,  z ie l , ,  vooreers t  de  s t ra fbaarhe id  va ,n  po-
g ing  to t  dee lneming vee l  minder  p rob lenat isch .  Pog lng  to t  dee] -
nen ing  is  dan een rech ts f iguur  van d .eze l fde  aard  a ls  pog ing  to t
e lk  ander  de l - i c t .  Een b i j zondere  s t ra fbepa l ing  a ls  a r t .134b is  i s
n ie t  nor l ig l  men kan pog ing  to t  e lke  vorm yan dee lneming a , ls  zo-
d a n i g  s t r a f b a a r  s t e l l e n ,  z o a l s  v e r s c h e i d e n e  v e t g e v i n g e n  i n  h e t
a lgeneen dee l  van  he t ,  s t ra fve tboek  doen,
Het veelomstreden vraagstuk van de deelneming aan deelnening
behoef t  eveneens we in ig  moe iL i j khe id  meer  te  geven.  De baanbre-
kende bes l i ss ing  van de  Eoge Raad op  r l i t  pun t  kan  dan ook  n ie t
anders  dan ne t  ins tenrn ing  ro rden begroet .
Tenslotte kan bi j  de gegeven zienswijze aan de zolang verra&r-
loosde f iguur  der  cuJ .pose dee lneming de  haar  toekonende p laa ts
b i n n e n  h e t  L e e r s t u k  v o r d e n  g e g e v e n .  S t r a f b a a r s t e l l i n g  v a n  b e -
paalde vormen van cul-pose r leelnening werd. niet bepleit ;  vel noest
nadere  beschouwing van de  z ich  h ie rb i j  voordoende v raags tukken
vorden aanbevolen voor een beter verantvoorde hantering van rui-
rne omschri ivingen va,n culpose del icten.
Behalve dat op deze vi jze verschi l lend.e deelneningsvragen een-
voud iger  konden worden opge los t ,  vaarb i j  tevens  een harmon ische
afrondi-ng van het leerstuk verd bereikt,  konden bovendien de aI-
gemene dee lnemingsbepa l ingen in  s t ruc tu ree l  verband vorden ge-
bracht met de veelsoort ige bi jzondere regel ingen betreffende par-
t i c i p a t i e  a a n  d e l i c t e n  v a n  a n d e r e n .  D i t  h e f t  h e t  l e e r s t u - k  d e r
dee lneming op  u i t  z i jn  dognat isch  iso lenent ,  vaardoor  he t  van  de
prac t i j k  der  rech tsbede l ing  meer  en  meer  ras  verv reemd.  Door  de
gehele wetgeving heen bleek de scheidsl i jn te lopen tussen grond-
normen en derdennormen.  D i t  word t  nog du ide l i j ker ,  vanneer  men
ook he t  s t ra fbaar  in  de  hand verken van s t ra f fe loos  ge la ten  fe i -
ten  a ls  een vorm van par t i c ipa t ie  opvat .
N i e t  a l t i j d  i s  d e  s c h e i d s l i j n  e v e n  g o e d  z i c h t b a a r ;  s o n s  l i j k t
z i j  ze l fs  u i tgewis t :  in  de  n ieurere  ju r isprudent ie  word t  vaak  a ls
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vorm van deelnening als zo_
che idene wetgev ingen in  he t
d o e n .
le deelneming a,an d.eelneming
neer  te  geven.  De baanbre_
p i l i t  punt kan dan ook niet
g ro  e t  .
rviize aan d.e zolang vertr&a,r_
g de haar toekomende plaats
,  S t ra fbaars te l l ing  van be_
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:bi j  voordoende vraagstukken
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Di t  he f t  he t  leers tu l< .  der
Iement, vaardoor het van de
leer yas vervreemd. Door d.e
sl i jn te lopen tussen grond._
og duidel i jker, yanneer men
an s t ra f fe loos  ge la ten  fe i_
a t .
goed z ich tbaar ;  sons  I i i k t
r isprudentie vordt va".k als
plegerr a.angenerkt wat vroeger als zuivere deelneming rerd gezien.
D i t  b e t e k e n t  e c h t e r  s l e c h t s  e e n  r g r e n s c o r r e c t i e n  a l s  g e v o l g  v a n
een gev i j z i  gde in te rpre ta t ie  van bepaa lde  de l i c tsonschr i j v ingen.
S t e e d s  z u l l e n  p a r t i c i p a t i e - n o r m e n  n a a s t  d e  g f o n d n o r m e n  i n  d e
s t r a f w e t  t e  o n d e r s c h e i d e n  b l i j v e n ,  h o e  h e t  b e g r i p  n p l e g e n n  z i c h
verder  ook  moge ontw ikke len ,  en  boe ver  de  b i j zondere  rege l ingen
van derdenaansprakel i . lkheid zich ook van de algemene deelnenings-
bepalingen verwijderen,
0m a l le  vormen van s t ra fbaars te l l ing  va ,n  par t i c ipa t ie  weten-
schappe l i j k  te  kunnen bes t r i j ken  is  he t  nod ig ,  da t  he t  leers tuk
der deelneming wordt verwijd tot een leerstuk der strafrechtel i jke
aansprake l i j khe id  van derden.  De theor ie  kan er  n ie t  langer  mee
v o l s t a a n ,  z i c h  l e  c o n c e n t r e r e n  o p  d e  d . e e l n e n i n g s t i t e l  i n  h e t
St ra fve tboek ,  nu  daarbu i ten  zo  vee l  par t i c ipa t ie -s t ra f rech t  z ich
heeft ontvikkeld.
Het  vas  mi jn  doe l ,  moge l l j khe id  en  wense l l j khe id  van deze ver -
r i jd ing  te  ads t rueren,  en  he t  g ro te  te r re in ,  da t  he t  leers tuk  der
aansprakel i . lkheid van derden in zi jn algemeen en bi jzonder deel be-
str i jkt,  enigermate te verkennen.
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